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Kebutuhan perusahaan akan sebuah media promosi sebagai bentuk identitas 
perusahaan serta cara untuk memperkenalkan barang atau jasa yang mereka 
tawarkan semakin meningkat di era digital seperti saat ini. Salah satunya adalah 
dengan penggunaan video iklan atau advertising video. Di dalam proses produksi 
pembuatan iklan, penulisan naskah menjadi hal penting karena naskah adalah ide 
utama dari video iklan yang akan dibuat. Seorang penulis naskah atau yang biasa 
disebut copywriter memiliki peran penting untuk memberikan informasi dan 
menunjukkan bagian mana yang ingin diiklankan. Dalam hal ini copywriter ingin 
menerapkan konsep sebuah iklan yang dapat melakukan interaksi secara tidak 
langsung ke penonton, yaitu dengan menggunakan teknik naskah iklan fact-plus-
style, dimana iklan disampaikan secara factual dan ditambah dengan memasukkan 
unsur tren-tren tertentu. Hal ini digunakan untuk menarik perhatian penonton 
terhadap apa yang sedang diiklankan, dimana dengan menggunakan konsep ini 
iklan menjadi lebih mudah diingat oleh penonton, serta dapat dijadikan media 
untuk memperkenalkan dan menunjukkan bagaimana sebuah produk atau layanan 
ditawarkan dengan cara yang berbeda. 





The company's needs for promotional media as a corporate identity and ways to 
introduce products or services are increasing in the digital era. One of them is 
using video ads or advertising videos. In the production process of making video 
ads, the scriptwriting process is important because the script is the main idea of 
the video ad that will be created. A scriptwriter, or commonly referred to as a 
copywriter in an advertising agency, has an important role to provide information 
and show which part you want to advertise. In this case the copywriter wants to 
apply the concept of an advertisement that can interact indirectly to the audience. 
This is used to draw the attention of the audience to what is being advertised, by 
using fact-plus-style advertisement script technique, where an ad is delivered in a 
manner of factual way and added with the inclusion of certain trends. This 
technique is used to attract viewer's attention from what is being shown. When an 
advertisement uses this technique, it will be easier for the viewers to remember 
what is the advertisement about, and can be used as a media to introduce and 
show how a product or service is offered in a different way. 
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